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Дiяльнiсть  пiдприємств  в умовах  ринкових  вiдносин  нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси, виникає неяснiсть в одержаннi  очiкуваного  кiнцевого  результату, небезпека невдачi, непередбачених втрат.
Подiбна  обстановка складна i незвична  для  нашого господарника.
Ринок - це передусiм  економiчна  свобода. Над пiдприємствами можуть пiдноситися тiльки  закон i обмеження, що встановлюються ним. За економiчну  свободу  треба  платити. Адже  свободу  одного  господарника водночас супроводжує i свобода iнших, які вiльнi купувати або не купувати  його  продукцiю, пропонувати за неї свої цiни, продавати йому за певними цiнами, диктувати свої умови угод.
Отже, господарську дiяльнiсть необхідно здiйснювати в умовах невизначеностi, пiдвищеного ризику. Завдання господарника нового типу полягає не в тому, щоб шукати справу із заздалегідь передбаченим результатом, справу без ризику. При такому пiдходi в ринковiй економiцi взагалi можна виявитися  поза  справою i без неї. Треба не уникати неминучого ризику, а вмiти його рoзпiзнавати, оцiнювати його ступiнь i не переступати за допустимi межi.


















    ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ МОДУЛЮ


ТЕМА  1. Неминучість ризику в господарській діяльності    підприємств в умовах ринкових відносин

Витоки появи економічного ризику. Підприємництво і ризик. Людина і ризик. Управлінська діяльність в умовах економічного ризику.
Предмет і завдання курсу. Термінологічна база теорії ризиків. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Міжнародні дослідження з проблем економічного ризику.

ТЕМА 2. Сутність і класифікація економічних ризиків

Зміст поняття економічний ризик. Зв’язок понять “економічний ризик”, “господарський ризик” та “підприємницький ризик” Види втрат від ризику; абсолютний і відносний виміри втрат. 
Показники ризику: зони ризику, крива розподілу імовірностей втрат. Функції економічного ризику. Фактори, що впливають на рівень економічного ризику. 
Класифікаційні ознаки.  Класифікація економічних ризиків.

ТЕМА 3. Ризики у виробничій діяльності

	Природа виробничих ризиків. Класифікація виробничих ризиків. Ризики незатребуваності виробленої продукції. Ризики невиконання господарських контрактів. Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених затрат і зниження доходів. Ризики втрати майна.

ТЕМА 4. Фінансові ризики

	Природа фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Фінансові ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей. Інвестиційні ризики.

ТЕМА 5. Банківські ризики

	Природа банківських ризиків. Внутрішні банківські ризики. Зовнішні банківські ризики.




ТЕМА 6. Оцінка економічних ризиків

Управлiння економічними ризиками: етапи, змiст. Кiлькiсна оцiнка як етап управлiння ризиками. Методи  кiлькiсної  оцiнки ризикiв. Вiдносна  оцiнка  ризику на основi аналiзу фiнансового стану. Статистичний метод оцiнки ризикiв. Методи експертної оцiнки ризикiв.

ТЕМА 7. Ризик-менеджмент  частина фінансового менеджменту

Сутнiсть i змiст ризик-менеджменту. Органiзацiя ризик-менеджменту. Стратегiя ризик-менеджменту. Прийоми управлiння економічними ризиками.

    КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 
     
ТЕМА 1. Неминучiсть ризику в господарськiй дiяльностi пiдприємств в умовах ринкових вiдносин

ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	на якому етапi розвитку економiчних вiдносин в дiяльностi пiдприємств виникає економічний ризик;
*	як пов'язанi мiж собою поняття "пiдприємництво" i "ризик";
*	хто такий "ризик-тейкер" i якi його головнi риси;
*	який зв'язок мiж ризиком i невизначеністю в  господарській дiяльностi пiдприємства;
*	яке  значення  мають  знання  з  теорiї  економічних ризикiв в управлiнськiй дiяльностi;
*	на якому етапi становлення  знаходиться  теорiя економічних ризикiв;
*	хто i в яких країнах займається проблемами цiєї теорiї;
*	що вивчає теорiя економічних ризикiв i з якими науками вона зв'язана;
*	що входить до термiнологiчної бази теорiї ризикiв;
*	якi завдання ставляться при вивченнi курсу "Економічний  ризик “.

Ключовi поняття:
відносна економiчна свобода; принципи державного регулювання ринкових вiдносин; фактори виробництва; пiдприємництво; ризик-тейкер.

Поняття ризику в господарськiй дiяльностi iснує давно i пов'язане з невпевненiстю щодо результату тiєї чи iншої дiї або рiшення.
Першi спроби облiку ризикiв вживалися ще в II в. до н.e. в Індії при видачi позичок на торговельнi операцiї.
В умовах командно-адмiнiстративної економiки господарський ризик зв'язаний з невиконанням  господарських  планiв, порушеннями  договiрних зобов'язань, недопоставками  продукцiї i т.д.,  обумовлених  найчастiше недодержанням правил i форм господарської дiяльностi. Ринкова економiка  посилює  економічний  ризик, що зв'язано з фактором  ринкових вiдносин мiж економiчними суб'єктами. Головна умова, що визначає ринкову економiку, - це економiчна свобода, тобто свобода у вирiшеннi основних економiчних питань ЩО, ЯК i ДЛЯ КОГО виробляти. Вона означає для:
     ВИРОБНИКА  -  вибiр  створюваної  продукцiї;
     СПОЖИВАЧА - придбання  товару;
     ПРОДАВЦЯ  - запитувана цiна;
     ПОКУПЦЯ - згода платити  таку цiну;
     РОБIТНИКА - вибiр мiсця працi;
     БУДЬ-ЯКОЇ людини - засiб одержання доходiв.
     Економiчнi суб'єкти в ринку дiють на свiй страх i ризик, орієнтуючись лише на державнi й ринковi регулятори.
     Принцип державного регулювання ринкових вiдносин:
     - податкове законодавство;
     - фiнансово-кредитне законодавство;
     - цiновi обмеження;
     - державнi програми;
     - антимонопольнi заходи;
     - трудове законодавство.
Економічний ризик у ринковiй економiцi є немовби платою за економiчну свободу. А в сучасних умовах  розвитку  економiки в нашiй країнi характер економічного ризику визначається поєднанням факторiв ринкового i неринкового типу.
Поняття  "економічний ризик" i  "пiдприємницький ризик" близькi за змiстом. Слово "пiдприємництво", введене до економiчної теорiї Р. Кантільоном  у  XVII в.,  означає дiяльнiсть з ризиком. У даний час пiдприємницьку спроможнiсть розглядають як фактор виробництва.

     Фактори виробництва:
     - земля;
     - капiтал;
     - праця;
     - пiдприємницька спроможнiсть.

ПIДПРИЄМНИЦТВО  -  це iнiцiатива, самостiйна дiяльнiсть громадян i їхнiх  об'єднань, направлена на одержання  прибутку, здiйснювана на свiй ризик i пiд майнову вiдповiдальнiсть.
У ринковiй економiцi оптимальне вирiшення основних економiчних питань  нерозривно  зв'язане з розвитком  пiдприємницьких  спроможностей у господарників. Кожний  учасник  ринкових вiдносин позбавлений гарантiй безпрограшу в своїх дiях i постiйно ризикує, приймаючи рiшення в умовах невизначеностi. Тому риси, характернi для пiдприємницької  дiяльностi, притаманнi  дiяльностi  будь-яких  господарюючих суб'єктiв у ринку.
Не кожна людина здатна до дiлового ризику, зможе йти на  ризик. Iснує таке поняття, як РИЗИК-ТЕЙКЕР, тобто людина здатна до ризику.
ГОЛОВНI РИСИ РИЗИК-ТЕЙКЕРА - смiливiсть, нестандартнiсть вчинкiв, незалежнiсть, незауряднiсть, динамiчнiсть, схильнiсть до експерименту, але водночас, тверезий розрахунок, спроможнiсть багатосторонньо i швидко оцiнювати обстановку, миттєво реагувати на змiну обставин, творчо оцiнити можливий кiнцевий результат.
Можна перевiрити себе на схильнiсть до ризику за допомогою тесту (див. додаток до цих методичних вказівок).
По вiдношенню до ступеня ризику господарюючi суб'єкти i громадяни подiляються на пiдприємцiв, iнвесторiв, спекулянтiв i гравцiв.
ПIДПРИЄМЕЦЬ  - вкладає свiй власний капiтал при певному ризиковi.
IНВЕСТОР  -  при  вкладеннi  капiталу,  бiльшою  частиною чужого, думає передусiм про мiнiмiзацiю ризику, тобто це посередник у фiнансуваннi капiталовкладень.
СПЕКУЛЯНТ  - готовий iти на певний, заздалегiдь розрахований ризик.
ГРАВЕЦЬ - готовий iти на будь-який ризик (вабанк).
Поняття  "економічний  ризик"  зв'язане  з  поняттям  "невизначенiсть". Ризик характеризує ситуацiю, коли настання невiдомих подiй надто певне  i  може  бути  оцiнене  кiлькiсно,  а  невизначенiсть  -  коли імовiрнiсть настання  таких  подiй  оцiнити  заздалегiдь  неможливо.
Всi  управлiнськi  рiшення  умовно  можна розподiлити на три види: рiшення в умовах визначеності, рiшення в умовах ризику,  рiшення в умовах невизначеностi. У ринковiй економiцi основна частина рiшень - рiшення в умовах ризику. Ефективнiсть управлiнських рiшень залежить вiд вмiння менеджера управляти економічним ризиком, тобто передбачати його, оцiнити величину i знайти оптимальний спосiб захисту.
Предметом  вивчення  курсу "Економічний ризик"  є  господарська  дiяльнiсть  пiдприємств в умовах виявлення причин i факторiв, що викликають ризик.
Завдання курсу:
     -   узагальнити термiнологiчну базу теорiї економічних ризикiв;
     -  навчити розпiзнати причини i фактори, що викликають  господарський ризик в дiяльностi пiдприємств;
     -  навчити iдентифiкувати вид ризика;
     -  навчити кiлькiсно оцiнювати ризик;
     -  навчити дослiджувати можливi засоби захисту вiд ризикiв.
У  вiтчизнянiй  економiчнiй  науцi  й  практицi  господарювання  ще не склалися прийнятi положення про економічний ризик. Однак поступово формується термiнологiчна база теорiї, що розглядається при вивченнi вiдповiдних тем курсу. До основних термiнiв теорії економічного ризику  вiдносяться  такi  категорiї, як ризик, втрати, збитки, зони ризику, крива ризику, захист вiд ризику та iн.
Курс  "Економічний  ризик" тiсно зв'язаний з такими  курсами:  економiка пiдприємства, аналiз  господарської дiяльностi, статистика, прогнозування, фiнанси пiдприємства, податки, теорiя ймовiрностей, теорiя управлiння, фiнансовий менеджмент та iн.
Ученi багатьох країн займаються рiзноманiтними аспектами проблем ризику.  Проблеми  ризику  подiлилася  на  початку  80-х  рокiв на два напрямки - оцiнка ризику i управлiння ризиком. Iнтенсивнi дослiдження ведуться в США,  Німеччини,  Японiї,  Нідерландах, Англiї, Францiї, а також в рамках i пiд егiдою мiжнародних органiзацiй ВОЗ, МАГАТЕ, ЮНIДО; створений  крупний  мiжнародний науковий центр - Мiжнародний  iнститут прикладного системного аналiзу (ИИАСА) у Вiднi.


ТЕМА 2. Сутнiсть економічного ризику та його класифiкацiя

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	з яких причин у дiяльностi пiдприємств виникає економічний ризик;
*	в чому полягає об'єктивнiсть i суб’єктивність ризику;
*	чим характеризується ризикова ситуацiя;
*	що включають в себе поняття "ризик", "чистий ризик", "спекулятивний ризик", "господарський ризик";
*	чим вимiрюється в абсолютному i вiдносному вираженнi  господарський ризик;
*	якi види втрат може понести пiдприємство;
*	якi видiляються зони для характеристики  господарського ризику;
*	що таке крива ризику;
*	що таке причини i фактори господарського ризику;
*	як класифiкуються ризики.

     Ключовi поняття:
ризик; ризик чистий; ризик спекулятивний; господарський ризик пiдприємства;  матерiальнi втрати;  трудовi втрати;  фiнансовi втрати;  втрати часу;  спецiальнi вигляди втрат;  зони ризику;  крива ризику;  функцiї господарського ризику;  фактори ризику;  класифiкацiя ризикiв.

Ризик є об'єктивно неминучим елементом прийняття будь-якого господарського рiшення у зв'язку з тим, що невизначенiсть -  неминуча характеристика умов господарювання.
Економічний ризик має об'єктивну основу через невизначеність зовнiшнього середовища по вiдношенню до пiдприємства. Зовнiшнє  середовище  включає  в себе об'єктивнi  економiчнi, соцiальнi й полiтичнi умови, в межах яких пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i до динамiки яких воно змушене пристосовуватися.
У той же час економічний ризик завжди суб'єктивний, оскiльки реалiзується через людину. Оцiнка ризику i вибiр рiшення багато в чому залежать  вiд  людини, яка його приймає. Одна i та ж ризикова ситуацiя характеризується рiзними людьми неоднаково, оскiльки ризик сприймається iндивiдуально.
Поняття ризику використовується в рiзних науках: право  розглядає ризик у зв'язку з його правомiрнiстю, теорiя катастроф застосовує цей термiн для опису аварiй i стихiйних лих i т. iн.
У  кожнiй з наук вивчення ризику ґрунтується на предметi дослiдження даної науки.
Аналiз численних визначень  ризику  дозволяє  виявити основнi моменти,  що  є  характерними для ризикової ситуацiї: 
     - випадковий характер подiї;
     - наявнiсть альтернативних рiшень;
     - вiдомi  або  можна  визначити  iмовiрностi результатiв та самi очiкуванi результати;
     - iмовiрнiсть виникнення збиткiв;
     - iмовiрнiсть одержання додаткового прибутку.
Таким  чином,  категорiю  "ризик"  можна  визначити як небезпеку потенцiйно можливої втрати ресурсiв або недодержання доходiв у порiвняннi з варіантом, що розрахований на рацiональне використання ресурсiв у даному видi дiяльностi.
Коротко можна сказати, що РИЗИК-це можлива небезпека втрат.
РИЗИК ЧИСТИЙ  - це ризик, що  виявляється в можливостi одержання позитивного ( виграшу ) або негативного ( програшу ) результату.
Відносно господарської діяльності ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК ПIДПРИЄМСТВА - це загроза того, що пiдприємство понесе втрати у виглядi додаткових витрат або отримає доходи нижче тих, на які воно розраховувало.
Взагалі  ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК - це ризик,  що виникає при будь-яких видах дiяльностi, зв'язаних з виробництвом продукцiї, товару i послуг, їхньою реалiзацiєю; товарно-грошовими  i  фiнансовими  операцiями; комерцiєю, а також здiйсненням науково-технiчних проектiв. 
Підприємницька діяльність завжди піддається ризику. Джерелом невизначеності , що призводить до ризику , є всі стадії виробничого процесу. Тому для підприємницької діяльності поняття “підприємницький ризик”, “господарський ризик” або “економічний ризик” співпадають. Однак у ринковій економіці існують такі види діяльності, що не мають підприємницького характеру. Це перш за все благодійні товариства. Ризик їх діяльності не має підприємницького характеру. Тому, вивчаючи діяльність непідприємницьких суб’єктів господарювання, треба використовувати поняття “господарський ризик” або “економічний ризик”.
У літературі з теорії ризиків для конкретизації господарського ризика використовують поняття “економічний ризик”. При цьому визначається економічний ризик як об’єктивно-суб’єктивна категорія в діяльності суб’єктів господарювання, пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого  вибору та відображає ступінь відхилення від цілей, від очікуваного (бажаного) результату, невдачі (збитків)  з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих і зворотних зв’язків щодо об’єкта керування [5].
Існує також визначення економічного ризику як діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з подоланням невизначеності, у ситуації неминучого вибору, в процесі якого існує можливість оцінити імовірність досягнення бажаного результату, невдач та відхилень від цілі через якісний аналіз систем та операцій в кожному з аналізованих варіантів [11] .
При вивченнi теорiї економічного ризику потрібно розрiзняти поняття "видатки", "збитки", "втрати". Будь-яка господарська дiяльнiсть зв'язана з видатками, тодi як збитки мають мiсце при несприятливому збiгові обставин, прорахунках i являють собою додатковi витрати понад намiчені. Втратами вважають зниження прибутку, доходу в порiвняннi з очiкуваними величинами. Саме  величина втрат i характеризує ступiнь ризику.
В абсолютному вираженні ризик може визначатися величиною можливих втрат у матеріально-речовинному (фiзичному) або вартiсному вираженнi.
У вiдносному вираженні ризик пiдприємства визначається як  величина можливих втрат, вiднесена до деякої бази, у виглядi якої найбiльш зручно приймати або майновий стан пiдприємства, або загальнi витрати ресурсiв, або очiкуваний доход ( прибуток) i т. iн.
Аналiз господарського ризику передусiм зв'язаний з вивченням втрат. Їх доцiльно роздiляти на матерiальнi, трудовi, фiнансовi, втрати часу, спецiальнi види втрат.
МАТЕРIАЛЬНІ ВТРАТИ - непередбаченi проектом додатковi затрати або прямi втрати обладнання, майна, продукцiї, сировини, енергiї та iн.
ТРУДОВI ВТРАТИ - втрати робочого часу, викликанi випадковими, непередбаченими обставинами.
ФIНАНСОВI ВТРАТИ - пряма грошова шкода, зв'язана з непередбаченими платежами, виплатою  штрафiв,  сплатою  додаткових  податкiв,  втратою грошових  засобiв i цiнних  паперiв, а також з  недоодержанням або зовсiм з неодержанням  грошей  з  передбачених   джерел,  неповернення  боргiв, несплата  покупцем поставленої   йому   продукцiї,  зменшення  виручки внаслiдок  зниження  цiн  реалiзацiї;  збиток,  зв'язаний  з  iнфляцiєю, заморожуванням рахунку, змiною валютних курсiв та iн.
ВТРАТИ ЧАСУ  - iснують тодi, коли процес господарської дiяльностi йде повільніше, нiж було намiчено.
СПЕЦIАЛЬНI ВИДИ ВТРАТ   -  виявляються  у  виглядi завдання шкоди здоров'ю i життю людей, навколишньому середовищу, престижу пiдприємства.
При аналiзi  господарських  ризикiв  втрати подiляють на визначальнi й  побiчнi. Побiчнi  втрати  можуть бути виключенi в кiлькiснiй оцiнцi рiвня ризику.
Якщо втрати можна заздалегiдь передбачати, то вони повиннi розглядатися не як втрати, а як неминучi видатки i включатися до розрахункової калькуляцiї.
Ризик - iмовiрна  категорiя, тому найбiльш обґрунтовано його вимiрювати не тiльки величиною можливих втрат, а й iмовiрнiстю їхнього виникнення. Виходячи з цього  головними  показниками  ризику  вважають  зони ризику i криву імовiрностей втрат - криву ризику.
Область, в межах якої втрати не очiкуються, називають БЕЗРИЗИКОВОЮ ЗОНОЮ (див. рис. 1).
Пiд ЗОНОЮ ДОПУСТИМОГО РИЗИКУ розумiють область, в межах якої даний вид пiдприємницької  дiяльностi  зберiгає свою економiчну доцiльнiсть, тобто втрати мають мiсце, але вони менше очiкуваного прибутку.
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ЗОНА КАТАСТРОФІЧНОГО РИЗИКУ - це область втрат, що за своєю величиною  переважають  критичний  рiвень  i  за максимумом  можуть досягати величини, рiвнiй майновому стану пiдприємця. Катастрофiчний ризик може призвести   до   банкрутства пiдприємства.

КРИВА ІМОВIРНОСТЕЙ РОЗПОДIЛУ ВТРАТ (КРИВА РИЗИКУ) - це графiчне зображення залежностi імовiрностi втрат вiд їхнього рiвня, що показує, наскiльки певне виникнення тих або iнших втрат.
Криву ризику  будують на основi  кривої  імовiрностей одержання прибутку.
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Рис. 2 - Типова  крива  розподiлу  імовiрностей  виникнення
певного рiвня втрат прибутку.

На кривій ризику видiляють  ряд  характерних  точок, вiдповiдних імовiрностям певного рiвня втрат (точки 1-4).




 У господарськiй дiяльностi ризик виконує такi функцiї:

   ФУНКЦIЇ                           - інноваційна;
                                                - аналiтична. 
   ГОСПОДАРСЬКОГО       - регулятивна;
   РИЗИКУ                             - захисна;

ІННОВАЦІЙНУ функцiю господарський ризик виконує, стимулюючи пошук нетрадицiйних рiшень проблем, що стоять перед пiдприємством.
РЕГУЛЯТИВНА функцiя має суперечливий характер i виступає у двох формах: конструктивній i деструктивній. Конструктивна форма виявляється в тому, що спроможнiсть ризикувати  -  один  з  шляхiв  успiшної дiяльностi в ринковiй економiцi. Але ризик може стати проявом авантюризму, суб'єктивізму, якщо  рiшення  приймається  в  умовах неповної iнформацiї. У цьому випадку ризик виступає у виглядi дестабiлiзуючого фактора.
ЗАХИСНА функцiя ризику виявляється в тому, що якщо для господарника  ризик  -  природний стан, то нормальним повинно бути i терпиме ставлення до невдач. Заповзятливим господарникам потрiбен спецiальний захист, правовi, полiтичнi й економічнi гарантiї, що виключають в разi невдачi  покарання  i стимулюють  виправданий  ризик. Iмовiрнiсть помилки слiд розцiнювати як невiд'ємний атрибут самостiйностi, а не як результат професiйної  неспроможностi. Мається  на  увазi помилка, що виявляється  такою  внаслiдок ризику, що себе не виправдав, хоч і був розрахований.
АНАЛIТИЧНА функцiя економічного ризику зв'язана з тим, що наявнiсть ризику припускає необхiднiсть вибору одного з можливих варiантiв рiшень, у зв'язку з чим господарник у процесi прийняття рiшення аналiзує всi можливi альтернативи, вибираючи найбiльш рентабельнi й найменш ризиковi.
Оскiльки економічний ризик має об'єктивну основу через невизначеність зовнiшнього  середовища  i  суб'єктивну внаслiдок прийняття рiшення самим  господарником, успiхи й невдачi  пiдприємства слiд розглядати як  взаємодiю  цiлого  ряду  факторiв.  Однi  з  них  є  зовнiшнiми по вiдношенню до пiдприємства, iншi - внутрiшнiми.
Пiд  зовнiшнiми факторами (див. рис.3) слiд розумiти ті умови, якi пiдприємство не може змiнити, але повинно враховувати, оскiльки вони вiдбиваються на результатах його  дiяльностi.
         З внутрiшнiх видiляють чотири групи факторiв:
     - стратегiя пiдприємства;
     - принципи дiяльностi пiдприємства;
     - ресурси i їх використання;
     - якiсть i рiвень використання маркетингу.
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Корупція і рекет		Стихійні лиха

Рис. 3 - Система  зовнiшнiх  факторiв, що впливають на рiвень
економічного ризику

В економiчнiй  лiтературi, присвяченій  проблемам  ризикiв, немає чіткої системи класифiкацiї економічних ризикiв. Iснує безлiч  пiдходiв до їх класифiкацiї.
Складнiсть такої класифiкацiї полягає в рiзноманiтностi ризиків.  Видова рiзноманiтнiсть ризикiв дуже велика - вiд пожеж i стихiйних лих до мiжнацiональних конфлiктiв, змiн у законодавствi i т. iн .

































Рис. 4 - Класифікація економічних ризиків підприємства.





ТЕМА 3. Ризики у виробничiй дiяльностi

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	чому виробнича дiяльнiсть пiдприємств має  ризиковий характер;
*	якi основнi види економічних ризикiв виникають при здiйсненнi виробничої дiяльностi в ринкових умовах;
*	що  являє  собою  кожний  з  можливих  ризикiв  у  виробничiй дiяльностi;
*	якi  основнi  зовнiшнi й внутрiшнi причини виникнення ризикових ситуацiй у виробничiй дiяльностi.

   Ключовi поняття:
ризик незатребування продукцiї; ризик невиконання господарського договору; ризик пiдсилення конкуренцiї; ризик виникнення непередбачених затрат i зниження доходiв;  ризик втрати майна.

Виробнича дiяльнiсть - це економічно активна дiяльнiсть суб'єктiв ринкової  економiки, предметом  якої є виробництво  товару, виконання робіт i надання послуг, що пiдлягають подальшій реалiзацiї споживачам. При цьому функцiя виробництва є визначальною.
Виробнича дiяльнiсть - найбiльш ризиковий вид дiяльностi. Це зв'язане  з  тим, що процес виробництва  включає в себе кiлька стадiй, на кожнiй з яких господарник може понести втрати внаслiдок помилкових дiй або негативного впливу зовнiшнього середовища.
     Необхiдно  враховувати  iмовiрнiсть  виникнення  того  або iншого вигляду  ризику  на  всiх  стадiях  виробничого процесу - вiд закупiвлi сировини до реалiзацiї готової продукцiї.
        ОСНОВНI ВИДИ РИЗИКУ У ВИРОБНИЧIЙ ДIЯЛЬНОСТI:
*	 ризики незатребування виробленої продукцiї;
*	 ризики невиконання господарського договору (контракту);
*	 ризики посилення конкуренцiї;
*	 ризики змiни кон’юктури ринку;
*	 ризики виникнення непередбачених затрат i зниження доходiв;
*	 ризики втрати майна;
*	 форс-мажорнi ризики.
     РИЗИК НЕЗАТРЕБУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ виникає через вiдмову споживача вiд придбання продукцiї, виробленої пiдприємством. Він характеризується величиною можливої економiчної i моральної шкоди, завданої пiдприємству з цiєї причини.
Причини виникнення даного виду ризику з точки зору умов виникнення можна розподiлити на внутрiшнi й зовнiшнi.
Внутрiшнi причини виникнення ризику продукцiї:
квалiфiкацiя виробничого персоналу;
органiзацiя виробничого процесу;
органiзацiя постачання пiдприємства матерiальними ресурсами;
органiзацiя збуту готової продукцiї;
органiзацiя реклами виробленої продукцiї;
керування пiдприємством;
маркетинговi дослiдження ринку.
Внутрiшнi  причини  виникнення  ризику  залежать  вiд  дiяльностi самого пiдприємства, його пiдроздiлiв i окремих робiтникiв.
Зовнiшнi причини ризику незатребування продукцiї безпосередньо не залежать вiд дiяльностi пiдприємства, хоча в деяких випадках ця залежнiсть iснує.





За часом виникнення ризику незатребування продукцiї можна видiлити три можливi ситуацiї:
можливiсть  ризику  виявлена  на стадiї, що передує виробництву продукцiї;
можливiсть ризику виявлена безпосередньо на стадiї виробництва;
можливiсть ризику виявлена на стадiї реалiзацiї продукцiї.
Виробнича дiяльнiсть базується на угодах, своєчасне виконання яких господарюючими  партнерами, споживачами є важливою умовою сталої роботи пiдприємств.
Щоб  за можливістю уникнути виникнення РИЗИКУ НЕВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ  ДОГОВОРІВ,  керiвники  пiдприємств  повиннi  при їх укладаннi й виконаннi строго керуватися дiючими нормативно-законодавчими актами, що регулюють  договiрнi  вiдносини мiж господарюючими партнерами.
РИЗИКИ  ПО  ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРАХ (КОНТРАКТАХ) включають такi види ризикiв:
-	ризик вiдмови партнера вiд укладання договору пiсля проведення переговорiв;
-	ризик укладання пiдприємством договору на умовах, що вiдрiзняються вiд найбiльш прийнятних;
-	ризик вступу в договiрні вiдносини з недiєздатними або неплатоспроможними партнерами;
-	ризик затримки виконання партнерами поточних договiрних зобов'язань;
-	ризик заподіяння шкоди третiм особам, що включає в себе ризик забруднення навколишнього середовища i ризик завдання моральної i матерiальної шкоди громадянам;
-	ризик укладання контрактiв на  обсяг  поточних постачань виробництва,   не   забезпеченi   обсягом  готової продукцiї.
Основнi  причини  виникнення у виробничiй  дiяльностi пiдприємств
РИЗИКУ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНЦIЇ такі:
- вiдплив конфiденцiйної iнформацiї з вини спiвробiтникiв  або внаслiдок промислового   шпигунства, вчиненого конкурентами;
-  недосконалiсть маркетингової полiтики, де є неправильний вибiр ринку  обсягу i неповна iнформацiя про конкурентiв або наявнiсть невiрної  iнформацiї  про них;
- сповiльнене впровадження нововведень у порiвняннi з конкурентами через вiдсутність необхiдних коштiв для проведення науково-дослiдних робiт, впровадження   нових технологiй, освоєння виробництва нових високоякiсних i конкурентних товарiв;
- недобросовiснiсть конкурентiв у веденнi конкурентної боротьби;
- поява на ринку виробникiв з  iнших  галузей, які пропонують однотипнi, взаємозамiннi товари, здатнi задовольнити попит споживачiв;
- поява мiсцевих нових фiрм-конкурентiв;
- експансiя на мiсцевий  ринок  створюваного  продукту або його аналогiв з боку зарубiжних експортерiв.
РИЗИК  ВИНИКНЕННЯ  НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ  ЗАТРАТ  I  ЗНИЖЕННЯ  ДОХОДIВ у виробничiй дiяльностi пiдприємств виникає через:
- збiльшення ринкових цiн на ресурси у процесi виробничої дiяльностi вище запланованого рiвня;
- додаткові виплати за строковiсть виконання робіт i поставок, що замiнять невиконанi партнерами за договором;
- виплати штрафних санкцiй i арбiтражних судових витрат;
- втрати прибутку внаслiдок змушених перерв у виробництвi;
- втрати грошових активiв у цiнних паперах;
- пiдвищення плаваючої процентної ставки за наданими кредитами.
Групу РИЗИКIВ ВТРАТИ МАЙНА ПIДПРИЄМСТВА можна пiдроздiлити на такi ризики:
- ризик,  зв'язаний  з  втратою  майна  внаслiдок  стихiйного лиха (пожежі, повені, землетруси, урагани i т. iн.);
- ризик, зв'язаний з втратою майна внаслiдок крадiжки (розкрадання майна робiтниками пiдприємства, розкрадання третiми особами);
- ризик, зв'язаний  з втратою майна внаслiдок аварiйних ситуацiй на виробництвi;
- ризик втрати або псування майна пiд час транспортування.

ТЕМА 4. Фiнансовi ризики

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	чому на фiнансовому ринку виникають фiнансовi ризики, хто підлягає фiнансовим ризикам;
*	якi  види фiнансових ризикiв iснують;
*	якi  ризиковi  ситуацiї  виникають  для  пiдприємств при змiнi купiвельної спроможностi грошей;
*	якi небезпеки виникають в дiяльностi пiдприємств вiд iнвестицiйних ризикiв.     
 Ключовi поняття:
фiнансовий ризик;  iнфляцiйний ризик;  дефляцiйний ризик; валютний ризик;  ризик лiквiдностi;  ризик упущеної вигоди; ризик зниження доходностi;  кредитний ризик;  бiржовi ризики;  селективнi ризики; ризик банкрутства.













                                                                                Ринок цінних паперів

Рис.5 - Структура ринку фінансових ресурсів.

ФIНАНСОВИЙ РИЗИК - це ризик, що виникає при здiйсненнi фiнансового пiдприємництва або фiнансових угод. Фiнансовi ризики зумовленi дiями двох груп факторiв:
     - макроекономічні фактори: змiна полiтичної i загальноекономічної ситуацiї, iнфляцiйнi процеси та iн.;
     - внутрiшньофірмовi фактори: комерцiйнi й господарськi помилки менеджменту, зупинення дiлової активностi пiдприємства, страйки i незадоволення робiтникiв та iн.
         Варiантiв  класифiкацiї фiнансових ризикiв кiлька. Один з них показаний на рис.6.

Фiнансовi ризики розподiляються на два види:
- ризики, зв'язанi з купiвельною спроможнiстю грошей;
- ризики, зв'язанi з вкладенням капiталу ( iнвестицiйнi ризики ).
До першого виду фiнансових ризикiв вiдносять iнфляцiйнi й дефляцiйнi ризики, валютнi ризики, ризики лiквiдностi.
IНФЛЯЦIЙНИЙ РИЗИК - ризик того, що при зростаннi iнфляцiї грошові доходи знецiнюються з точки зору реальної купiвельної спроможностi швидше, нiж ростуть.






















Рис. 6 - Класифікація фiнансових ризиків.

ВАЛЮТНI  РИЗИКИ - небезпека валютних втрат, зв'язаних з змiною курсу  однiєї iноземної валюти по вiдношенню до iншої, при проведеннi зовнiшньоекономiчних, кредитних та iнших валютних операцiй.
Валютний ризик включає в себе три рiзновиди:
        - економiчний ризик;
        - ризик перекладу або трансляцiйний ризик;
        - ризик угод або операцiйний ризик.
         РИЗИК ЛIКВIДНОСТI - ризик, зв'язаний з можливiстю втрат при реалiзацiї цiнних паперiв або iнших товарів через змiну їхньої якостi i споживчої вартостi.
До другого  виду  фiнансових ризикiв - iнвестицiйних - вiдносять ризик  упущеної  вигоди,  ризик  зниження  доходностi,  ризик  прямих фiнансових втрат.
РИЗИК УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ - ризик настання побiчної фiнансової шкоди внаслiдок нездійснення якого-небудь заходу (страхування, iнвестування i т. iн.)
РИЗИК ЗНИЖЕННЯ ДОХОДНОСТI - ризик, зв'язаний з можливiстю втрат внаслiдок  зменшення  розмiру  вiдсоткiв  i дивiдендiв по портфельних iнвестицiях, вкладах i кредитах.
Ризик зниження доходностi включає такi рiзновиди:
- вiдсотковi ризики;
- кредитнi ризики.
ВIДСОТКОВI  РИЗИКИ  виникають  у  кредитних  установ, iнвесторiв селiнгових компанiй при пiдвищеннi процентних ставок, що виплачуються ними по залучених коштах, над ставками по наданих кредитах. До вiдсоткових  ризикiв  вiдносяться  також  ризики  втрат, що  можуть понести iнвестори в зв'язку із змiною  дивiдендiв по акцiях, процентних ставок на ринку по облiгацiях, сертифiкатах та інших цiнних паперах.
КРЕДИТНИЙ  РИЗИК  - це небезпека несплати позичальником основного боргу i вiдсоткiв, що належаться кредитору.
До   кредитного  ризику  вiдноситься  також  ризик  такої подiї, при  якій  емiтент, який випустив борговi цiннi папери, не в змозi виплачувати проценти по них або основну суму боргу. Кредитний ризик може бути також рiзновидом РИЗИКIВ ПРЯМИХ ФIНАНСОВИХ ВТРАТ.
Ризики прямих фiнансових втрат включають такi рiзновиди:
          - бiржовий ризик;
          - селективний ризик;
          - ризик банкрутства;
          - кредитний ризик.
БIРЖОВI РИЗИКИ - це небезпека втрат вiд бiржових угод.
До цих ризикiв вiдносяться ризик неплатежу по комерцiйних угодах, ризик неплатежу комiсiйної винагороди брокерської фiрми i т.iн.
СЕЛЕКТИВНI РИЗИКИ - ризик неправильного вибору видiв вкладення капiталу, виду цiнних паперiв для iнвестування  у  порiвняннi з iншими видами цiнних паперiв при формуваннi iнвестицiйного портфеля.
РИЗИК БАНКРУТСТВА - це небезпека повної втрати пiдприємцем власного капiталу внаслiдок неправильного вибору його вкладення.


ТЕМА 5. Банкiвськi ризики

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	 у чому специфiка банкiвських ризикiв;
*	 чому банкiвськi ризики подiляються на зовнiшнi й внутрiшнi;
*	 якi основнi фактори впливають на кожну з двох груп банкiвських ризикiв;
*	 як впливають на дiяльнiсть банкiв тi чи iншi банкiвськi ризики;
*	 як у свiтовiй  практицi  визначають  для  рiзних  країн країновий ризик.

Ключовi поняття:
внутрiшнi банкiвськi ризики; зовнiшнi банкiвськi ризики; кредитний ризик;
валютний ризик; ринковий ризик; ризик по лізингових операцiях; депозитний ризик;  процентний ризик;  ризик незбалансованої лiквiдностi; лiквiднiсть банку; технологiчний ризик; операцiйний ризик; ризик інновацій; країновий ризик; соцiальний ризик; правовi ризики; зовнiшнi  фiнансовi ризики.

Банкiвська справа являє собою особливу сферу пiдприємницької дiяльностi, направлену на притягнення i акумуляцiю тимчасово вiльних грошових засобiв i їх розподiл мiж окремими господарськими ланками на умовах платності, строковостi й поворотностi.
Ризики  в  банкiвськiй  практицi - це небезпека втрат банку при настаннi  певних подiй. Подiбнi ризики можуть бути як чисто банкiвськими,  внутрiшнiми,  зв'язаними  з  функцiонуванням  кредитної органiзацiї, так  i  зовнiшнiми.  Всi  види  ризикiв  взаємозв'язанi i справляють вплив на дiяльнiсть банкiв. Змiна одного виду банкiвського ризику викликає змiни iнших, що ускладнює  вибiр  способу аналiзу рiвня конкретного ризика i прийняття рiшення по зниженню ризика.
ВНУТРIШНI БАНКIВСЬКI РИЗИКИ:
     - ризики, зв'язанi з активами банку (кредитнi, валютнi, ринковi, розрахунковi, лізингові, факторинговi, касовi та iн.);
     - ризики, зв'язанi з пасивами банку (ризики по депозитних операцiях, по залучених мiжбанкiвських кредитах);
     - ризики,  зв'язанi  з  процесом  реалiзацiї  фiнансових  послуг (операцiйнi, технологiчнi, кадровi ризики).
ЗОВНIШНI БАНКIВСЬКI РИЗИКИ:
     - країновий;
     - правовий;
     - фiнансовий;
     - соцiальний;
     - ризик посилення конкуренцiї;
     - галузевий та iн.
Жоден з банкiвських ризикiв не може бути усунений повнiстю, тому що банкiвська  дiяльнiсть  за  своєю  суттю припускає  гру на змiнах процентних ставок, валютних курсiв i т. iн.
На ступiнь банкiвських ризикiв впливає безлiч факторiв.
Для КРЕДИТНОГО РИЗИКУ такими факторами є:
     - ступiнь  концентрацiї кредитної  дiяльностi  банку  в будь-якiй сферi  (галузi),  що піддається змiнам  у зовнішньому середовищі;
     - питома  вага  кредитiв, що припадають на клiєнтiв, які зазнають певних труднощiв;
     - питома вага нових клiєнтiв банку;
     - прийняття у виглядi застави цiнностей, важкореалiзованих на ринку або схильних до швидкого знецiнювання та iн.
Рiвень кредитного  ризику  залежить  вiд  виданого банком кредиту. 
Основним  етапом до управління кредитним ризиком для банку є його оцiнка до моменту видачi кредиту.
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК для банку - це небезпека валютних втрат, зв'язаних із змiною курсiв  iноземних валют по вiдношенню до нацiональної валюти. Особливо  значний  валютний  ризик  у  банкiв, які прагнуть  до  одержання спекулятивного доходу за рахунок  незбiгу курсiв одних i тих же валют на рiзноманiтних валютах ринку або до рiзних моментiв часу.
Спiввiдношення вимог  i  зобов'язань  продавця  банку в iноземнiй валютi  визначає  його  ВАЛЮТНУ   ПОЗИЦIЮ.  У  разi їхньої рiвностi по конкретнiй валютi валютна позицiя вважається закритою, а при незбiгу - вiдкритою.
Валютний  ризик  для  банку виникає також при наданнi й одержаннi валютних  кредитiв, здiйсненнi платежiв в iноземнiй валютi, операцiй з iноземними цiнними паперами i т. iн.
Iнвестицiйнi  операцiї банку зв'язанi з РИНКОВИМ РИЗИКОМ, iншими словами, з ризиком по операцiях з цiнними паперами.
Кожний банк з урахуванням особливостей своєї дiяльностi повинен розробляти iнвестицiйну полiтику на ринку цiнних паперiв i  керуватися нею у своїй  iнвестицiйнiй  дiяльностi.  Важливими є й  суб'єктивнi фактори, а саме компетенцiя працiвникiв  банку, вiдповiдальних за здiйснення iнвестицiйної програми банку.
У даний час у практичнiй дiяльностi банків дістали розповсюдження новi операцiї, основними серед яких є лізингові й факторинговi, що несуть до собi пiдвищений ризик для банку.
РИЗИК ПО  ЛІЗИНГОВИХ  ОПЕРАЦIЯХ  зв'язаний з  безлiччю факторiв, головними з яких є:
     - якiсть лізингової угоди;
     - порушення  термiну поставки обладнання.
Оцiнка  якостi  лізингової   операцiї   включає  визначення  її вiдповiдностi вимозi  науково-технiчного  розвитку  або  реальної можливостi успiшного  використання  в господарствi позичальника на перiод цiєї угоди.
Щоб забезпечити себе на випадок  невиконання лізингоодержувачем платiжних зобов'язань продавця, банк повинен правильно оцiнити платоспроможнiсть клiєнта.
ДЕПОЗИТНИЙ РИЗИК зв'язаний  з достроковим  вiдкликом вкладниками своїх вкладiв з банку.
ПРОЦЕНТНИЙ  РИЗИК  -  це  можливiсть  понести  втрати  внаслiдок непередбачених,   несприятливих   для  банку  змiн процентних  ставок i значного зменшення маржi, зведення її до нуля або  до  вiд'ємного показника. Цей ризик виникає при ситуацiях, коли ставки по активних i пасивних операцiях встановлюються рiзноманiтними засобами.
Видiляють два види процентного ризику: позицiйний i структурний.
Основними причинами процентного ризику є:
     - невiрний вибiр рiзновидiв процентної ставки;
     - недолiк в кредитному договорi можливих змiн процентних ставок;
     - змiни у вiдсотковiй ставцi Нацiонального банку України;
     - встановлення  єдиного  вiдсотку  на  весь  термiн  користування кредитом;
     - вiдсутнiсть в банку розробленої стратегiї вiдсоткової полiтики;
     - невiрне визначення цiни кредиту (величини процентної ставки ).
РИЗИК  НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ  ЛIКВIДНОСТI  несе в собi небезпеку втрат у разi неспроможностi  банку  покрити  свої  зобов'язання  продавця по пасивах балансу вимогою по активах.
ЛIКВIДНIСТЬ  БАНКУ  - спроможнiсть банку своєчасно забезпечувати виконання своїх зобов'язань продавця.
Управлiння  ризиком  незбалансованостi  лiквiдностi  здiйснюється шляхом додержання встановлених Нацiональним банком України обов'язкових нормативiв лiквiдностi.
До внутрiшнiх ризикiв банку також вiдносяться :
ТЕХНОЛОГIЧНИЙ РИЗИК - небезпека втрат внаслiдок збою технологiї банкiвських операцiй;
ОПЕРАЦIЙНI  РИЗИКИ  -  небезпека  втрат  внаслiдок  збiльшення поточних затрат банку;
РИЗИКИ  IННОВАЦIЙ  -  небезпека  втрат  внаслiдок неправильного вибору iнновацiй, неправильної оцiнки їхньої  ефективностi  або неправильного визначення часу для iнновацiй.
Серед зовнiшнiх банкiвських  ризикiв  особливе  мiсце займає країновий ризик.
КРАЇНОВИЙ РИЗИК  - це небезпека  втрат  банку  внаслiдок  того, що iноземна держава не захоче або не зможе виконати свої зобов'язання продавця  перед  iноземним   кредитором   або iнвестором  з причин, що не  стосуються звичайних  банкiвських  ризикiв. Оцiнка  країнового ризику являє собою оцiнку минулої, нинiшньої i майбутньої кредитоспроможностi країни-позичальника, її  можливостi  виконати свої фiнансовi  зобов'язання.  Країновий  ризик  -  це складний  ризик, що включає в себе  економiчний  i  полiтичний ризик. Відмінною його рисою  є складнiсть розрахунку i аналiзу, що виконується спецiалiзованими органiзацiями. Так, за допомогою методики, застосовуваної німецькою  фiрмою  “БЕРІ”  чотири  рази  на  рiк, одержують так званий iндекс БЕРІ, що використається для поточного аналiзу економіко-полiтичної ситуацiї в будь-якiй країнi, регiонi, районi.
СОЦIАЛЬНI  РИЗИКИ  випливають  з нерівномірного розподiлу доходiв серед  населення,  можливих  iдеологiчних  i  релiгiйних розбiжностей, мiжнацiональних конфлiктiв.
ПРАВОВI  БАНКIВСЬКI РИЗИКИ  виникають в разi непередбаченої змiни законодавства, що регулює  банкiвську дiяльнiсть, а  також  за вiдсутностi  законодавчого регламентування тих або iнших банкiвських операцiй.
ЗОВНIШНI   ФIНАНСОВI   РИЗИКИ   виникають   при   несприятливому спiввiдношеннi зовнiшнього  боргу країни до ВВП, обсягу обслуговування зовнiшнього боргу до експорту, iноземних резервiв до iмпорту i т. iн.
Окрiм  специфiчних банкiвських  ризикiв  на  дiяльнiсть банкiв впливають   також ризики,   характернi   для   всiх пiдприємств.

ТЕМА 6. Оцiнка економічних ризикiв

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	якi iснують пiдходи до кiлькiсної оцiнки ризику;
*	як на практицi можна застосувати той чи iнший спосiб кiлькiсної оцiнки ризику;
*	 як зв'язаний ризик з фiнансовим станом пiдприємства;
*	 що таке коефiцiєнт банкрутства.

Ключовi поняття:
управлiння ризиками; оцiнка ризику; статистичний спосiб оцiнки ризику; спосiб експертної оцiнка ризику; спосiб використання аналогiв; комбiнований спосiб; фiнансовий стан; лiквiднiсть.

Найбiльш важливi рiшення, застосовуванi керiвником пiдприємства, визначаються  тим,  який рiвень  економічного  ризику  прийнятний для пiдприємства i як можна знизити дiю ризикiв, можливi втрати,  неприпустимi для пiдприємства.
Якiсне управлiння господарським ризиком пiдвищує  шанси пiдприємства добитися успiху в перспективi, значно зменшує безпеку погiршення його фiнансового становища.
Процес управлiння економічним ризиком показаний на рис.7.
Знати про можливе настання ризику господарському керiвникові необхiдно,  але  далеко  не  достатньо. Важливо також встановити, як впливає на результати дiяльностi конкретний вигляд ризику i якi його наслiдки.
Виявлення ризику може здiйснюватися рiзноманiтними способами: вiд складного  імовірнісного  аналiзу  до  чисто iнтуїтивних здогадок.
У процесi управлiння  ризиком  для керiвника важливим є питання, входити чи не входити до ризикової ситуацiї.
Ступiнь допустимого ризику, як правило, визначається з урахуванням таких параметрiв, як розмiр основних фондiв, обсяг виробництва, рiвень рентабельностi та iн.
Комплексний пiдхiд до управлiння ризиком дозволяє бiльш ефективно використати ресурси, розподiляти вiдповiдальнiсть, покращувати результати роботи пiдприємства i забезпечувати його безпеку вiд дiї ризику.
Слiд розрiзняти якiсну й кiлькiсну оцiнку економічного ризику. Головне завдання якiсної оцiнки - визначити можливi види  ризику, а  також  фактори, що впливають на рiвень ризику при  здiйсненнi  певного виду  дiяльностi.  Ця  оцiнка, як  правило, проводиться  на  стадiї розробки бiзнес-плану.
Iснує кiлька пiдходiв  до  кiлькiсної  оцiнки  ризику. Критерiєм кiлькiсної оцiнки  ризику  можна вважати iмовiрнiсть того, що отриманий результат  виявиться  менше  значення, яке вимагається (намiчається планом, що прогнозується):

                              ,                                                           (1)

де R  -  критерiй  оцiнки  ризику;
Р - iмовiрнiсть;
- плановане значення результату;
 - отриманий результат.
		Визначення причин і факторів, що викликають ризик
Якісний		
аналізризиків		Визначення етапів робіт, при виконанні яких виникає ризик
		
		Ідентифікація ризику - виявлення його виду
		
		Вибір методів кількісної оцінки ризиків
Кількіс-ний		
аналізризиків		Оцінка окремих ризиків та загальної їх величини
		
		Оцінка кількісного результату - порівняння з обмежуваннями ризику
		
		Узагальнення підсумків якісного і кількісного аналізів ризиків
Розробка		
заходів захистувід ризиків		Обґрунтування можливих ризиків за методом захисту від них
		
		Прийняття управлінських рішень із запобігання, передачі, зниження ступеня ризиків

Рис. 7 - Схема управлiння економічними ризиками.

Цей метод дозволяє оцiнити рiвень ризику тiльки пiсля одержання певного результату.
Критерiєм оцiнки ризику можна вважати абсолютну величину, що визначається як добуток очiкуваної шкоди на iмовiрнiсть того, що ця шкода станеться:
     		                       R=У Р (У),                                                                     (2)
де R  -  ступiнь  ризику;
У  - очiкувана шкода;
Р (У) - iмовiрнiсть шкоди.
Iснуючi  методи  кiлькiсної оцiнки  господарського  ризику  можна розподiлити на такi:
       - статистичний метод оцiнки;
       - метод експертної оцiнки;
       - метод використання аналогiв;
       - комбiнований метод.
При СТАТИСТИЧНОМУ методi величину ризику вимiрюють двома критерiями: середньоочiкуване значення i коливання (мiнливiсть) можливого результату. Середньоочiкуване значення є середньозваженим для всiх можливих  результатiв, де iмовiрнiсть  кожного результату використовується  у  виглядi частоти  або  ваги  вiдповiдного  значення. Середньоочiкуване значення вимiрює результат, що очiкується в середньому:
, 						(3)
де    -  середнiй  очiкуваний  результат;
 - i-й очiкуваний   результат;
 -  iмовiрнiсть  одержання  i-го результату.
Коливання  можливого  результату  являє  собою ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини. Оцінюють коливання дисперсією або середньоквадратичним відхиленням:
     			                    ,                                                  (4)
                                                  ,                                                                 (5)
        де D - дисперсiя;
        - середньоквадратичне   вiдхилення.             
     Дисперсiя  i  середньоквадратичне вiдхилення виступають мiрою абсолютного коливання очiкуваного результату. Вiдносною  мiрою є коефiцiєнт варiацiї (  ):
          			            .                                                                    (6)
За допомогою статистичного методу оцiнки ризику, тобто на основi розрахунку середнього очiкуваного значення результату, дисперсiї i коефiцiєнта варiацiї можна оцiнити ризик не тiльки конкретної угоди, але й пiдприємства в цiлому, проаналiзувавши динамiку його доходiв за певний час.
Перевагою даного методу є простота математичних розрахункiв, а  недолiком  -  необхiднiсть великої кiлькостi вихiдних даних  (чим бiльше масив,  тим достовірнiша оцiнка ризику).
МЕТОД  ЕКСПЕРТНИХ  ОЦIНОК  для оцiнки господарського ризику може бути  реалiзований  шляхом  узагальнення iнформацiї спецiалiстiв. При експертнiй оцiнцi велику увагу слiд придiляти пiдбору експертiв, тому що  вiд правильностi їхнiх оцiнок залежить рiшення про вибiр того або iншого пiдприємницького проекту.
Варiантiв  застосування методу експертних оцiнок в оцiнцi ризику iснує  декiлька. Наприклад, оцiнюючий ризик  ( R )  описується певним числом (n) i-х факторiв (критерiїв ризику), як правило, не бiльше 10. Значення кожного з них ранжуються за ступенем iмовiрного ризику i нормуються, тобто кожному присвоюється певний бал  () - вiд 1 до 10. При цьому  з  урахуванням   ступеня   ризикоємкостi кожному такому фактору присвоюється  (експертним  шляхом) своя вага ( ), що вiдображає  частку  впливу  фактору в загальнiй величинi ризику. Сума ваги прирiвнюється до 1. Вiдсутнiсть якого-небудь фактора оцiнюється нульовою  позначкою. Бал  фактора  помножується  на  вiдповiдну  вагу, а сума результатiв визначає величину даного ризику:
        			             .                                                      (7)
Чим  ближче  R до 1, тим менший ризик, а чим вiн ближче  до  10, тим вiн вищий. При оцiнцi величини ризику можна використовувати таку шкалу меж зон ризику.
Таблиця 1 -  Шкала меж ризику
Межі зон ризику (R)	0	0,1-2,5	2,5-5,0	5,1-7,5	7,6-10,0
Зони ризику	Безризико-ва	Мінімаль-ного	Підвище-ного	Критич-ного	Недопус-тимого

МЕТОД  АНАЛОГIЙ  використовується  в тому разi, якщо iншi методи оцiнки  ризику  неприйнятнi. При використаннi аналогiв застосовують бази  даних про ризик аналогiчних проектiв або угод.
Комбінований метод - це об'єднання декiлькох окремих методiв або їхнiх окремих елементiв. При оцiнцi господарських ризикiв для прийняття управлiнських рiшень (вiдкриття нової справи укладання угоди, покупка  акцiй ) керiвника насамперед цiкавить, яка iмовiрнiсть того, що  внаслiдок  прийняття рiшення вiдбудуться втрати для пiдприємства, тобто імовiрнiсть небажаного результату. Iмовiрнiсть при цьому означає можливiсть одержання певного результату.
Iснують два методи визначення iмовiрностi подiй:
     - об'єктивний;
     - суб'єктивний.
Об'єктивний метод заснований на обчисленнi частоти, з якою той чи iнший результат був отриманий в аналогiчних умовах:
                 	                           ,          		                                           (8)
де Р - iмовiрнiсть небажаного результату;
n - число  подiй  з  невдалим для господарника результатом;
N - загальне число аналогiчних подiй як з успiшним, так i з невдалим результатом.
Суб'єктивна iмовiрнiсть є припущенням вiдносно певного результату. Цей метод визначення iмовiрностi заснований на судженнi i особистому досвiдi оцiнювати ризик. При цьому слiд враховувати два обмеження:
       - сума iмовiрностей всiх подiй дорiвнює 1:    ;
       - iмовiрнiсть окремої подiї знаходиться в межах вiд 0 до1: 0  <1.
У практичнiй дiяльностi не завжди можна розрахувати господарський ризик з допомогою викладених методiв. Одним з найдоступніших методiв вiдносної  оцiнки  ризику  пiдприємства i його партнерiв є ОЦIНКА ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВI АНАЛIЗУ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА.
ФIНАНСОВИЙ  СТАН ПIДПРИЄМСТВА - це комплексне поняття, що характеризується системою абсолютних i вiдносних показникiв, які вiдображають  наявнiсть, розмiщення i використання  фiнансових ресурсiв пiдприємства. Аналiз цих показникiв  дозволяє  оцiнити фiнансову стiйкiсть, яка i є критерiєм оцiнки ризику.
Аналiз  фiнансового  стану пiдприємства є одним з елементiв попередження банкрутства на раннiх стадiях.
При оцiнцi фiнансового стану пiдприємства треба використовувати як абсолютнi, так i вiдноснi критерiї оцiнки, ґрунтуючись на головних документах фiнансової звiтностi.
Активи пiдприємства аналiзують за ступенем ризику (лiквiдностi) (див. рис.8).

		П о т о ч н і   а к т и в и		
						
Мінімальний ризик		Малий ризик		Середній ризик		Високий ризик
						
Гроші у касі.Гроші на безрахунковому рахунку		Кінцева готова продукція. Незавершене виробництво. Основна сировина і матеріали		Цінні папери. Рахунки споживачів. Авансовані рахунки. Рахунки службовців.		Дебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у тяжкому фінансовому стані. Запаси готової продукції, що  вийшла із споживання. Наднормативні запаси сировини та матеріалів.
Рис. 8 - Класифiкацiя активiв пiдприємства за ступенем ризику.
    Основним  показником  фiнансової  стiйкостi пiдприємства є ЛIКВIДНIСТЬ  - спроможнiсть  пiдприємства  своєчасно  погашати  борговi зобов'язання.
     Лiквiднiсть є основним критерiєм ризику банкрутства.
     Вiдноснi критерiї ризику - це коефiцiєнти, що характеризують плато спроможнiсть i фiнансову стiйкiсть пiдприємства.
     До нинiшнього часу для пiдприємств України порiвняння розрахункових величин з прийнятими в мiжнароднiй  практицi  нормативними значеннями коефiцiєнтiв є неможливим внаслiдок рiзних умов, що вiдрiзняють функцiонування пiдприємств. Тому  доцiльно  проводити аналiз динамiки коефiцiєнтiв для пiдприємства за певний перiод.
        В  оцiнцi  фiнансового  стану  пiдприємства  можна  застосовувати СКОРИНГОВУ  МОДЕЛЬ ( вiд  англ.  score  -  заборгованiсть )  -  МОДЕЛЬ IМОВIРНОСТI  БАНКРУТСТВА, отриману  емпiричним  шляхом. Вона  дозволяє розрахувати   коефiцiєнт   банкрутства   пiдприємства ( Z  -  рахунок, коефiцiєнт Альтмана):
    ,           (9)

         де ОК  - оборотний капiтал;
        А - загальна сума активiв;
        Р - сума резервiв i цiльового фінансування;
        Ф  -  фонди спецiального призначення;
          -  нерозподiлений  прибуток;
        Резр  -  результат вiд реалiзацiї;
          - статутний фонд;
        О  - зобов'язання  продавця  в цiлому;
          -  чиста  виручка  вiд реалiзацiї.
        Iмовiрнiсть банкрутства  пiдприємства  оцiнюють за такою таблицею:    
  Таблиця 2 -   Визначення імовірності банкрутства підприємства







                                            
ТЕМА 7. Ризик-менеджмент як частина фiнансового менеджменту

        ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:
*	 що таке стратегiя i тактика управлiння ризиком;
*	якi iснують основнi правила здiйснення ризик-менеджменту;
*	як органiзувати ризик-менеджмент на пiдприємствi;
*	якi способи управлiння ризиком можна використовувати в практичнiй дiяльностi.

Ключовi поняття:
ризик-менеджмент; функцiї об'єкта управлiння; функцiї суб'єкта управлiння; стратегiя ризик-менеджменту; способи розв'язування ризику; способи зниження ступеня ризику; запобiгання ризику; вiдрахування ризику; передача ризику; диверсифiкацiя; лiмiтування; самострахування; страхування.

Ризик - це фiнансова категорiя. Тому на ступiнь i величину ризику можна  вплинути через  фiнансовий  механiзм. Такий вплив здiйснюється за допомогою  РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ, котрий виступає частиною фiнансового менеджменту.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - це система управлiння ризиком   i фiнансовими вiдносинами,   що  виникають  у  процесi  цього управлiння.
Ризик-менеджмент включає стратегiю i тактику управління. Під СТРАТЕГIЄЮ  УПРАВЛIННЯ розумiють напрямки та варіант використання засобiв для досягнення поставленої мети.
ТАКТИКА - це конкретнi засоби й прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах.
Ризик-менеджмент як система управлiння складається з двох пiдсистем:
керована пiдсистема - об'єкт управлiння;




















Рис. 9 - Структурна схема ризик-менеджменту.
Ризик-менеджмент  виконує  певнi  функцiї. Розрiзняють  два  типи функцiй ризик-менеджменту:
     - функцiї об'єкта управлiння;
     - функцiї суб'єкта управлiння.

ФУНКЦIЇ ОБ'ЄКТА УПРАВЛIННЯ -  органiзацiя:
     - розв'язування ризику;
     - ризикових вкладень;
     - робота по зниженню величини ризику;
     - процесу страхування ризикiв;
     - економiчних вiдносин i зв'язкiв мiж суб'єктами господарського процесу.

ФУНКЦIЇ СУБ'ЄКТА УПРАВЛIННЯ:
     - прогнозування;
     - органiзацiя;
     - регулювання;
     - координацiя;
     - стимулювання;
     - контроль.
Як система управлiння, ризик-менеджмент включає процес вироблення мети  ризику i ризикових  вкладень  капiталу, визначення  імовiрностi настання   подiї,  виявлення ступеня i величини  ризику,  аналiз навколишньої  обстановки, вибiр  стратегiї  управлiння  ризиком, вибiр необхiдних для даної стратегiї  прийомiв  управлiння ризиком i способiв його зниження (прийомiв ризик-менеджменту), здiйснення цiлеспрямованого впливу на ризик.
Органiзацiя ризик-менеджменту являє собою систему заходів, направлених на  рацiональне  поєднання всiх його елементiв в єдинiй технологiї процесу управлiння ризиком ( див. рис. 10 ).
Пiдходи до вирiшення управлiнських задач можуть бути найрiзноманiтнiшими, а тому ризик-менеджмент має багатоваріантний характер.
Ризик-менеджмент має свою систему правил i прийомiв для прийняття рiшення в умовах ризику.
ОСНОВНI ПРАВИЛА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ:
     - не можна ризикувати бiльше, нiж це дозволяє власний капiтал;
     - треба думати про наслiдки ризику;
     - не можна ризикувати багато чим задля малого;
     - позитивне рiшення приймається лише при вiдсутностi сумнiвiв;
     - за наявностi сумнiвiв приймаються вiд'ємнi рiшення;
     - не можна вважати, що завжди iснує тiльки одне рiшення, можливо є й iншi.

































Рис. 10 - Схема органiзацiї ризик-менеджменту.

СТРАТЕГIЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ - це мистецтво управлiння  ризиком у  невизначенiй  господарськiй  ситуацiї,  засноване  на  прогнозуваннi ризику i прийомiв його зниження.
Стратегiя ризик-менеджменту включає правила, на основi яких приймаються ризиковi рiшення i способи вибору варiанта рiшення.
Правила  -  це основоположнi принципи дiї.
До стратегiй ризик-менеджменту застосовуються такi правила:
     - механiзм виграшу;
     - оптимальна iмовiрнiсть результату;
     - оптимальне коливання результату;
     - оптимальне поєднання виграшу та величини ризику.
Iснують такі засоби вибору рiшення:
     - вибiр варiанта рiшення при вiдомих iмовiрностях можливих господарських ситуацiй;
     - вибiр варiанта рiшення при невiдомих iмовiрностях можливих господарських ситуацiй;
     - вибiр варiанта рiшення при невiдомих iмовiрностях можливих господарських ситуацiй, але й при вiдомих одночасно основних напрямках оцiнки результатiв вкладення капiталу.



















Рис. 11 - Класифiкацiя прийомiв управлiння ризиком.

ЗАПОБIГАННЯ РИЗИКУ означає просте ухилення вiд заходу, пов'язаного з ризиком. Однак  запобiгання  ризику  для  пiдприємств  практично є нереальним, тобто означає вiдмову вiд прибутку.
ВIДРАХУВАННЯ  РИЗИКУ  -  це залишення ризику за iнвестором, тобто на його вiдповiдальностi.
ПЕРЕДАЧА РИЗИКУ означає, що iнвестор передає вiдповiдальнiсть  за ризик комусь iншому, наприклад, страховій компанiї.
ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ - це скорочення iмовiрностi й обсягу втрат.
Для зниження ступеня ризику застосовують рiзноманiтнi прийоми. Найбiльш розповсюдженими серед них є:
     - диверсифiкацiя;
     - одержання додаткової iнформацiї про вибiр i результати;
     - лiмiтування;
     - самострахування;
     - страхування.
ДИВЕРСИФIКАЦIЯ  являє  собою процес розподiлу iнвестованих коштiв мiж рiзноманiтними об'єктами вкладення капiталу, якi безпосередньо не зв'язанi мiж собою, з метою  зниження  ступеню ризику i втрат доходiв.   
ЛIМIТУВАННЯ - це встановлення лiмiту, тобто граничних сум витрат, продаж, кредиту тощо. Лiмiтування є важливим прийомом зниження ступеня ризику i застосовується банками при наданнi  позик,   пiдписаннi рiзноманiтних угод i т. iн. Господарюючими  суб'єктами воно використовується  при  продажу  товару в кредит, наданнi  позик, визначеннi  сум вкладення капiталу i т. iн.
САМОСТРАХУВАННЯ означає, що пiдприємець вiддає перевагу пiдстрахуватися самому, нiж купувати страховку в страховiй компанiї Самострахування  це децентралiзована форма створення натуральних та грошових страхових (резервних) фондiв безпосередньо в господарюючому суб'єктi, дiяльнiсть якого підлягає ризику.
СТРАХУВАННЯ - це вiдносини по захисту майнових iнтересiв господарюючих  суб'єктiв i громадян при настаннi певних подiй (страхових випадкiв) за рахунок грошових фондiв, що формуються із страхових внескiв, якi сплачуються ними ( страхових премiй).
Зниження ступеня ризику може здiйснюватися за допомогою й iнших прийомiв з урахуванням специфiки  дiяльностi пiдприємства. Вибiр того чи iншого прийому визначається також видом господарського ризику. Так,  зниження ступеня банкiвського кредитного ризику можливе i за допомогою таких заходiв:
     - перевiрки платоспроможностi потенцiйного позичальника;
     - поточного контролю за виданими кредитами;
     - використання застави, гарантiй, поручительство;
     - одержання з клiєнта премiї за ризик i т. iн.
Зниження ступеня валютного ризику пiдприємства можливе шляхом укладення форвардних, ф'ючерсних i опцiонних угод, структурного балансування, засобу "валютного кошика", вибору у виглядi валюти платежу по зовнiшньоекономiчних договорах нацiональної валюти тощо. 
Знизити ступiнь банкiвського  процентного  ризику можна також за допомогою  проведення  вiдсоткових  "свопiв " та iнших  видiв особливих фiнансових угод.
У разi впливу на дiяльнiсть пiдприємства внутрiшнiх ризикiв найбiльш  ефективною можливiстю знизити рiвень ризику є прямий управлiнський вплив на можливi фактори ризику:
     - перевiрити передбачуваних партнерiв;
     - грамотно складати контракти угод;
     - планувати i прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства;






ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Тема 1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств в умовах ринкових відносин

         1. Як давно виникло поняття "економічний ризик"?
        2. У чому виявляється господарський ризик в дiяльностi пiдприємств за умов  командно-адмiнiстративної економiки?
        3. Що означає поняття "економiчна свобода"?
        4. З  чим  зв'язаний  економічний  ризик  пiдприємств у ринкових умовах господарювання?
        5. Що таке пiдприємництво, чи зв'язане це поняття з економічним ризиком?
       6. Чим відрізняється  ризик вiд невизначеностi?
       7. Хто такий “ризик-тейкер”?
       8. Як можна класифiкувати господарюючi суб'єкти по вiдношенню до
ступеня ризику?
       9. Що  є предметом вивчення курсу "Економічний ризик"?
       10. Якi завдання даного курсу?
       11. Що включає в себе термiнологiчна база курсу?
       12. З якими iншими курсами зв'язаний курс Економічний  ризик?
       13. Де i  в  яких  напрямках  ведуться  дослiдження з проблем  економічного ризику?

Тема 2. Сутність і класифікація економічних ризиків
       1. Якi основнi характернi моменти ризикової ситуацiї?
       2. Що розумiється під економічним  ризиком пiдприємства?
       3. Якi  абсолютнi  й  вiдноснi  показники  економічного  ризику пiдприємства?
       4. Якi iснують види втрат?
       5. Що таке зони ризику?
       6. Що таке крива ризику?
       7. Якi  функцiї  виконує  господарський  ризик  в  дiяльностi пiдприємства?
       8. Що вiдноситься до зовнiшнiх факторiв ризику?
     9. Що вiдноситься до внутрiшнiх факторiв ризику?
     10. Як класифiкуються економічні ризики пiдприємства?

Тема 3. Ризики у виробничій діяльності
     1. Що таке виробнича дiяльнiсть?
     2. Якi основнi види  економічного ризику, характернi для виробничої дiяльностi?
     3. Якi внутрiшнi  й  зовнiшнi  причини  ризику  незатребування  продукцiї?
     4. Як дiляться ризики невиконання  господарських договорів?
     5. Якi основнi причини виникнення ризику пiдсилення конкуренцiї?
     6. Якi основнi причини виникнення ризику непередбачених затрат  i  зниження доходiв пiдприємства?
     7. Як дiляться ризики втрати майна пiдприємства?

       Тема 4. Фінансові ризики
     1. Що являє собою ринок фiнансових ресурсiв?
     2. Що таке фiнансовий ризик?
     3. Охарактеризуйте двi групи факторiв, що викликають фiнансовий ризик?
     4. Якi видiляють двi групи фiнансових ризикiв?
     5. Дайте характеристику фiнансовим ризикам, зв'язаним з купiвельною спроможнiстю грошей.
     6. Охарактеризуйте iнвестицiйнi фiнансовi ризики.
    
       Тема 5. . Банкiвськi ризики
      1. Що таке банкiвськi ризики?
     2. Охарактеризуйте   причини  i  фактори   внутрiшнiх  банкiвських ризиків.
     3. Назвiть основнi види внутрiшнiх  банкiвських ризикiв.
     4. Якi основнi види зовнiшнiх банкiвських ризикiв?
     5. Що являє собою країновий ризик?

Тема 6. Оцiнка економічних ризикiв
     1. З яких етапiв складається управлiння ризиками пiдприємства?
     2. В чому полягає  необхiднiсть  управлiння  ризиками в прийняттi управлiнських рiшень?
     3. Що таке якiсна оцiнка ризику?
     4. Що розумiється пiд кiлькiсною оцiнкою ризику?
     5. Якi критерiї кiлькiсної оцiнки ризику?
     6. Охарактеризуйте статистичний метод оцiнки ризику.
     7. Розкрийте змiст експертного методу оцiнки ризику.
     8. Як при оцiнцi ризику визначається iмовiрнiсть результату подiї?
     9. Як  можна  оцiнити  загальний  ризик  пiдприємства на основi аналiзу його фiнансового стану?
    10. Як класифiкуються активи пiдприємства за ступенем ризику?
    11. Що таке коефiцiєнт банкрутства пiдприємства?

       Тема 7. Ризик-менеджмент як частина фiнансового менеджменту
     1. Що таке ризик-менеджмент?
     2. Що включає в себе  органiзацiя  ризик-менеджменту  на пiдприємствi?
     3. Якi основнi правила включає стратегiя ризик-менеджменту?
     4. Охарактеризуйте основнi способи дозволу ризику.





                                                    КЛЮЧОВI ПОНЯТТЯ

   
     Бiржовi ризики (т. 4)
     Валютний  ризик (т.4)
     Валютний банкiвський ризик (т. 5)
     Вiдрахування ризику (т. 7)
     Внутрiшнi банкiвськi ризики (т. 5)
     Втрати часу (т. 2)
     Господарський  ризик пiдприємства (т. 2)
     Депозитний  ризик (т. 5)
     Дефляцiйний ризик  (т. 4)
     Диверсифiкацiя (т. 7)
     Економiчна свобода (т. 1)
     Запобiгання ризику (т. 7)
     Зовнiшнi банкiвськi ризики (т. 5)
     Зовнiшнi  фiнансовi  ризики (т. 5)
     Зони ризику ( т. 2)
     Iнфляцiйний  ризик (т. 4)
     Класифiкацiя ризикiв (т.2)
     Комбiнований метод (т. 6)
     Країновий ризик (т.5)
     Кредитний ризик (т. 4,5)
     Крива ризику (т. 2)
     Лiквiднiсть (т. 6)
     Лiквiднiсть банку (т. 5)
     Лiмiтування (т. 7)
     Матерiальнi втрати (т. 2)
     Метод використання  аналогiв  (т. 6)
     Метод експертної оцiнки ризикiв (т. 6)
     Операцiйний ризик (т. 5)
     Оцiнка ризику (т. 6)
     Передача ризику (т.7)
     Пiдприємництво (т. 1)
     Правовi  ризики (т. 5)
     Принципи державного регулювання ринкової економiки (т. 1)
     Процентний ризик (т.5)
     Ризик (т. 2)
     Ризик банкрутства (т. 4)
     Ризик виникнення непередбачених затрат i зниження доходiв (т. 3)
     Ризик втрати майна (т. 4)
     Ризик зниження доходностi (т. 5)
     Ризик iнновацiй (т. 5)
     Ризик лiквiдностi  (т.4)
     Ризик-менеджмент (т.7)
     Ризик невиконання господарських договорiв  (т. 3)
     Ризик незатребування продукцiї (т. 3)
     Ризик незбалансованої лiквiдностi (т.5)
     Ризик по лізингових операцiях (т. 5)
     Ризик посилення конкуренцiї (т. 3)
     Ризик спекулятивний (т. 2)
     Ризик-тейкер (т. 1)
     Ризик упущеної вигоди (т.4)
     Ризик чистий (т. 2)
     Ринковий ризик (т.5)
     Самострахування (т.7)
     Селективний ризик (т.4)
     Соцiальнi  ризики  (т. 5)
     Спецiальнi види втрат (т. 2)
     Способи зниження ступеня ризику (т. 7)
     Способи розв'язування ризику (т. 7)
     Статистичний метод оцiнки ризикiв (т. 6)
     Стратегiя ризик-менеджменту (т. 7)
     Страхування (т. 7)
     Технологiчний ризик (т. 5)
     Трудовi втрати (т. 2)
     Управлiння ризиками (т. 6)
     Фактори виробництва (т. 1)
     Фактори ризику (т.  2)
     Фiнансовi втрати (т. 2)
     Фiнансовий ризик (т. 4)
     Фiнансовий стан (т. 6)
     Функцiї господарського ризику (т. 2)
     Функцiї об'єкта управлiння (т. 7)
     Функцiї суб'єкта управлiння (т. 7)
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                ЯК ПIДГОТУВАТИ РИЗИК-ТЕЙКЕРА?

     Тест  визначає,  наскiльки дана  людина схильна до пiдприємництва, нестандартного рiшення, орiєнтована на ризиковану поведiнку.
     Вiдповiдайте по пунктах "так" або "нi".
     1. Я б ризикнув розпочати власну справу, а не працювати на когось.
     2. Нiколи не пiду на таку працю, де багато подорожей.
     3. Якщо я став би грати, то нiколи не робив би малих ставок.
     4. Менi подобається покращувати своє життя за допомогою iдей.
     5. Нiколи не покину працю, якщо не буду впевнений, що є iнша.
     6. Я не схилений пiти на ризик, щоб розширити свiй кругозiр.
     7. Знаючи, що якась конкретна нова справа може закiнчитися невдачею, я  не  став би  вкладати в  неї засоби, навiть знаючи, що прибуток (виграш) може бути великий.
     8. Не хотiв би випробувати в життi якомога бiльше.
     9. Не вiдчуваю в собi особливої потреби в збуджуючих подiях.
     10. Не володiю великою енергiєю.
     11. Я можу без працi давати багато прибуткових iдей.
     12. Я  нiколи  не  став би сперечатися на суму, якої зараз у мене немає.
     13. Менi  подобається  пропонувати  новi iдеї або концепцiї, коли реакцiя на них, наприклад, мого начальника, непередбачена.
     14. Я готовий  брати  участь тільки  в таких угодах, що достатньо яснi й певнi.
     15. Менш  надiйна  праця з бiльшим доходом мене привертає бiльше, нiж надiйна із середнiм.
     16. За характером я не дуже незалежний.

     Якщо Ви вiдповiли "так" на пункти 1, 3, 4, 8, 10,11,13,15, дайте кожнiй вiдповiдi по 1 очку.
     Якщо Ви вiдповiли "нi" на питання 2,5,6,7,9,12,14,16, також дайте кожнiй вiдповiдi по 1 очку.
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Інформація зворотнього зв’язку (про стан об’єкта управління)

Керована підсистема (суб’єкт)
Ризик                                Економічні відносини                                                
            Ризикові вкладення         між суб’єктами                                                               

Керуюча підсистема (суб’єкт)
Фінансовий менеджер, спеціаліст зі страхування  тощо










































































































































Отримання інформації про господарське становище та її аналіз

Розробка і аналіз варіантів порівняння прибутку та ризику за вкладеннями капіталу

Урахування психологічного сприйняття  ризикових рішень

Вибір способів зниження ступеня ризику

Вибір стратегії управління ризиком

Організація і виконання наміченої програми

Розробка програми дій для зниження ризику

Контроль за виконанням наміченої програми

Аналіз та оцінка результатів вибраного ризикового рішення


Прийоми управління ризиком

Прийоми зниження 
ризику

Способи розв’язування 
ризику

Запобігання ризику

Диверсифікація

Передача ризику

Страхування

Самострахування

Лімітування

Одержання додаткової інформації

Відрахування ризику
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